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La presente investigación que presento a continuación se basó en elaborar un 
documento de gestión para optimizar el sistema de cobranzas de pagarés: en la 
Red Asistencial La Libertad Essalud, 2017”, para ello se ha considerado como 
muestra al total de pagarés de los 09 Centros Asistenciales de la Red y a la oficina 
de finanzas; así como a 04 informantes claves de la misma oficina, con el fin de 
identificar el problema referido a un sistema de cobranzas de pagarés inoperante 
en un ámbito de morosidad de deuda  ,específicamente  de los pacientes externos 
llamados terceros  y como generar el recupero de la misma . El método que se 
utilizó para la investigación fue a través de hechos observables de tipo aplicativo 
inductivo tal método científico se refiere a que alcanza conclusiones generales 
partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 
La investigación estuvo enmarcada en una metodología  cualitativa, y el tipo de 
diseño es descriptivo y propositivo ya que se buscó y acopio información vinculada 
con el objeto de estudio ; para la recopilación de información se utilizó la técnica de 
análisis de contenido (observación y análisis documental) y la entrevista 
semiestructurada; y como instrumentos: Ficha de análisis documental, y la guía de 
preguntas. La información relevante fue recogida del área de finanzas de la Red 
Asistencial La Libertad EsSalud 
Los resultados alcanzados ofrecen un diagnóstico de la situación actual del área de 
recuperación y cobranzas, responsable de la cobranza de los pagarés; asimismo, 
la Propuesta de documento de gestión para optimizar el sistema de cobranzas de 
pagarés:Caso Red Asistencial Essalud La Libertad 2017 , comprende la 
elaboración de la  DIRECTIVA Nº  ………-GG-ESSALUD-2016  ,la misma que 
incluirá de manera precisa al SISFICO – ESSALUD – SISTEMA FINANCIERO 
COBRANZAS ESSALUD, basado estrictamente en un paquete de software 
amigable que permitirá un recupero de las deudas; lo que revertirá 
significativamente en las atenciones a los asegurados y en la mejora del área como 
también el plan de incentivos a los  funcionarios involucrados en el recupero de las 
deudas morosas , cabe recalcar como parte de los resultados arroja que este 
sistema (SISFICO) estará interconectado con RENIEC  e INFOCOR  para generar 
un real recupero . 






The following research was based on the preparation of a "Proposal for a 
management document for the optimization of the promissory note collection 
system: Case of the La Libertad Essalud Care Network, 2017". Promissory notes of 
the 09 Assistance Centers of the Network; As well as 04 key informants, in order to 
identify the problem related to the delinquent debt and how to generate the recovery 
of it. The method that was used for the investigation was through observable facts 
of the type inductive application such scientific method which reaches general 
conclusions starting from hypotheses or antecedents in particular. 
The research was framed in a research design of descriptive propositive type since 
it was searched and gathered information related to the object of study; The content 
analysis technique (observation and documentary analysis) and the semi-structured 
interview were used to collect information; And as instruments: Documentary 
analysis sheet, and the question guide. The relevant information was collected from 
the finance area of the La Libertad EsSalud Care Network 
The results obtained offer a diagnosis of the current situation of the area of recovery 
and collections, responsible for collecting the promissory notes; Likewise, the 
proposed Management Document includes the preparation of DIRECTIVE No. 048-
GG-ESSALUD-2016, which will include in a precise way the SISFICO - ESSALUD 
- FINANCIAL SYSTEM COBRANZAS ESSALUD, based strictly on a friendly 
software package that Will allow a recovery of debts; Which will significantly revert 
to the attentions to the insured and in the improvement of the area as well as the 
incentive plan for the officials involved in the recovery of delinquent debts, it should 
be emphasized as part of the results that this system (SISFICO) will be 
interconnected With RENIEC and INFOCOR to generate a real recovery . 
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